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Theses I_
/\erem nostrura atmosphaericum dixerunt veteres esse mixtu-
ram universalem partiura e quibusvis corporibus effluentium.
Haec eorum assertio experientia probata esse videtur. Ignis nem-
pe aer et aqua, tria illa instrumenta naturae, e corporibus fere
omnibus particulas minimas quotidie solvunt et in altum elevant.
Th. 11.
Quod a&ione caloris et aeris salia nonnulla destruantur,
documento sunt sal mirabile Glauberi et nitrum murarium, quae
mutationem ita subire videntur, ut acidum eorum vi caloris dis-
sipetur et remaneat pars alkalina sub forma pulveris.
Th. 111.
In fumo ustulationis (rastroken) cuprimontis Falunae, indo-
les, perspicue satis apparet exhalationis salinae calcinatione produ-
G_2e. Fumus enim hic edit phaenomena, quae ab acido sulphuro-
so prasstari possunt, nimirum ut cuprum afe'ri atmospherico ex-
positum resolvat, atque sensim in calcem viridem convertat,
quemodmodum et vasa ferrea punicea reddit, quae brevi tempore
praeterlapso digitis friari possunt.
Th_ IV.
Exhaiationes corporum volatilium non unice dependere a ni-
su particularum ad formam elasticam induendam, sed saepissime
simul ab afßnitate earum ad aerem atmosphaericum, certius asse-
rere non dubitamus.
Tk V.
X o X
Th. V.
Attendentes ad plurima phaenomena corporum, ultro ducimur
ad ejusmodi principia acViva ponenda, quae caussae Gravitatis et
Attra&ionis sint. Quorum principiorum vi corpora ad se nitun-
tur, in se ruunt, et se contingentia cohaerent, non aliter ac si a
vi externa versus se invicem premerentur.
Th. VI.
Demonstrare tamen haec ad oculum principia non possumus,
nec quot et qualia sint, cum in corporum interiorem substantiam
sensibus penetrare nobis concessum non sit.
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Antimonsilber Ag. Sb. Ag. Sb.'
Apatitus " ca. ph, ca, ph.— — *" ca, ph. fl. ca. ph. fl,Aphricitus : si, al, Fe, mg. si, al, mg. Fe,
Aphritus " ca, cb. cb. ca,
Aplome " si, Fe, al. (Mn.) si, Fe. al. (MnJ)
Aplome . si, Mn. al. ca. Fe. si. al. Mn. ca. Fe.— — " si. al, Fe. ca. si. al. ca, Fe.— — . si, ca. Fe. Mn, at, si, ca. Fe, Mn. al.Apophyllitus " si, ca. po. si. ca, po,
Aqvamarinus " si. al. be, si. al. be,
Ardicitus - si, al. ca. Fe. si, al, ca, Fe.Arendalitus - si, Fe, al. ca, ) . „_ - - si, al. Fe. ca, \ ' st> al> Fe> ca >Argent antimonial Ag. Sb. Ag. Sb.
Argent antimonie
pfi. ca,
ph. ca, fl,
si, al, mg, Fe,
cb. ca,
si, Fe. at. (MnJ)
si, al. Mn, ca. Fe.
si. al, Fe. ca.
si, ca, Fe. Mn, al,
si. ca. po.
si, al, be,
si, al. ca. Fe,
si, al. Fe. ca.
sulfure - Ag. Sb. su. su. Ag. Sb.
Argent carbonate Ag, cb. cb, Ag,_ — Ag, ch, Sb, cb. Ag Sb,
Argent muriate Ag. rnu. mu. /Jg.
Argent noir - Ag. su. Sb. Fe. su. Ag. Fe. Sb.
cb. Ag.
cb. Ag. Sb,
mu, Ag.
Argent rouge Ag. Sb. su. su Ag. Sb.
Argent sulfure Ag. su. su. Ag.
Argenthm " Ag.
Argentum aurife-
rum " Ag. Au. Ag. Au.
Argentum oxyda
tum . Ag. Ag'.Oa.
Argile ochreusi st. (Fe, ca, al.) si. (ca, Fe, a!,)
Argilla apyra si. al. si. al,
Argilla figulorum si. al. (Fe.) Aq. si. al, (Fe.)
Argilla fullonum si, al. Fe. (mg.)Aq. si, al, Fe. (mg.)
Argilla saponifor-
si. (Fe, ca, atj)
si. al,
si. al. (Fe.)
si, al, Fe. {_mg.)
mis - si. at. Fe, si, al, Fe.
Argilla sqvamosa si, al, (Fe.) Aq. /;', al, (Fe.)
Argilla versicolor si, al. Fe. (ca.) Aq. si. al, Fe. (ca).
Argilla viridis si, al.Ch._Fe.) Aq. si, al. Ch, (Fe.)
Arragonitus " ca. cb. (sr,) cb. ca. (sr,)
Arsenias calcicus As, ca, ca, As,
si. al. Fe.
si. al. (Fe.)
si. al. Fe, (ca.)
si. al. Ch. (Fe.)
cb. ca. (sr.)
As. ca.
Arsenias cuproso-
cupricus . As, Cu, Cit, As, ds. Cu.
B Arieniaa
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Arsenias ferroso-]
ferricus [» As, Fe.
Arsenias ferrosusj
Arsenias niccolicus As. Nr,
Arsenias plumbicus Pb. As,
Arsenias sesquico
As. Fe.
Nr, As.
Pb. As.
As. Fe.
As. Nr,
As. Pb.
baltieus - As, Co,
Arsenic sulfure As. su.
Co. As.
su. As.
As, Co.
Arsenici-M - As.
Arsenicum nativum As. (Sb.)
Arsenicum oxyda-. As. "
Aiseniis plumbicus Ph. As,
Arsenikl.liithe As,
As. (Sb.)
(As',0*3.
cAs'.0 5.
As, Ph,
As'.Q 3.
As. Pb.
Arsenikkies " As. Fe. su.
Arsenikkies - Fe. As.
Arsenik-Siiber Fe. As. Ag. (Sb.)
Arsenik ■ Siiber, ro-
fsu. Fe. As.
?su As- Fe.
Fe As.
Fe. As. Ag. (Sb.)
thes - Ag. su. As. su. Ag. As.
Asbestartiger Strahl-
stein . si. Fe. ca. Mn, mg,
Asbestus " si, mg. ca.
si. mg. ca. (fl)
si. mg, ca, (ai, Fe.)
Asphaltum " ch. H. O-
Atacamitus . Cu. mu. Aq.
Attramentstein Fe. su. Aq.
Augitus " //, Fe. mg. ca. al.
Augitus " si. Fe. ca. mg. al,
Augitus . si. ca. Fe. mg,—- — - si, ca. Fe. mg. at,
«— — - //'. ca, mg. Fe,—- —" " st\ ca mg. Fe, Mn,
"— — - //. ca mg,- Fe, at.
Augitus pellucidus si. mg. ca. (at, Fe.)
Augitus sconaceus si. ai. F>. ca, (mg,)
Auretum argenti Ag. Au.
Auripigmentum As. Su.
si. Fe, ca, mg, Mn.
si, tng. ca,
si, mg. ca, (fl)
si, mg. ca, (al, Fe.)
Cu, mu.
Fe, su,
si. mg. Fe. ca. ai,
si, ca. mg. Fe, ai,
si, ca, Fe. mg,
si. ca. mg, A>. al.
isi. ca. mg, Fe
(si, tng, ca. Fe.
si ca. mg. Fe. Mn.
yi. mg. ca, Fe al,
(si, ca. mg. ai. Fe.o * "si. rng. ca. (al. F.)
si, al. Fe. ca. (mg,)
Ag. Au.
Su. As.
si. Fe. ca. mg, Mn.
si, mg. ca.
si. mg, ca. (fl.)
si. mg. ca, (al. Fe.)
Cu. mu.
Fe, su.
si, mg. Fe, al. ca,
si, Fe. ca. rng. al.
si, ca. Fe, mg.
si. ca, Fe. mg. at.
si, ca mg, Fe
si, mg. ca. Fe.
si, ca, mg, Fe. Mn,
si, mg Fe ca. at,
si. ca. mg. ai, Fe.
si. mg. ca. (al, F\)
si. al. Fe, ca_ (mg.)
Aurum
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At.'RUM . Au.
Aurum nalivum Au. CAg.) An, Ag.
Au. (Ag. Fe ) Au. (Ag. Fe.)
Automolithus al, Zn, Fe. si, al. Zn. Fi. ri.
al, Z?z. //. Fe-
Axinitus - si.al. ca.F; Mn.bo. si.al.ca.Fe. Mn.bo.— — - //'. ca. al, F\ Mn. si. ca. al, Fe.Mn,
ai. 7,11. F.\ si,
al. Zn. si. Fk,
si.al. ca.Fe. Mn.bo.
si. al. ca. Ft Mn.
Azotum - Az. s. nt, nt'. O'.
Backkohle - cb. H. Az. O.
Baikalitus - si. mg. ca, Fe, si. mg. ca, Fe.
Baroselenites - ba. su, su. ba.
Baryta - ba. ha'.02.
Baryte carbonatee ba, cb. cb. ba.
Baryie sulfatee ba, su, su. ba.
Baryiflusspath ca, ba, su, fl, fl, ca, su. ba.
//'. mg, ca. Fe,
su. ba.
cb, ba.
su. ba,
su. fl, ca. ba.
Barytium - Ba.
Barytstein - ba, su, si, su. ba. si.
Basalies " //. Fe, at. ca. so, si. al. Fe. ca. so,
Bell-metall-ore Cu. Sn. su. (Fe.) su. Cu. Sn. (Fe.)— — " su. Cu. Sn. Fe. su. Cu. Sn. Fe.
Berg-grun - Cu. si. cb, Cu. si. cb.
Bergmehl " //', at. (Fe.) si. at. (F\)— — " //'. mg. ai. (ca.) si, mg, al, (ca.)Bergol " cb. H.
su, ba. si.
st, al, F.\ ca. so.
si, Cu. ch.
si. at. {Fe,)
si mg. al, (ca.)
Bergpech . cb. ILO.
Bergseife - //'. al. F . Aq. //, al. Fe, si. al. Fe,
Bernstein - cb. HO.
Beryllia - be, be'.0\
Beryiliijm - be.
Beryllus - //, al. be, si. ai. be,
BcryUus schcerlaccus al. si, fl. (ca.) ai. si.fi. (ca.)
Berzelitus - //, ai. li, si. ai. li.
Biboras magnesicus bo. mg. bo, mg,
Bildstein - si. al. po. Aq. si. a/. po.
si. a/. po, (ca.) Aq. //, al. po, (ra,)
Bimsstein " //', al. so. po, si, a/, so po.
Bisilicias calcicus //, ca, //, ca.
si. ai. he.
al. si. fl, ,ca.)
si, al. li.
bo, mg,
si. nl. po.
//'. at. pu, (caj)
si. al. so. po.
si. ca,
Bisilicias magne-
sicus - //, mg, si mg. /;'. mg.
B % Bislltstas
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Bisilicias manga-
nosus - Mn. //, //. Mn. si. Mn.
Bismuthi ochra Bi. Fe. cb, Bi, cb. Fe, Bl cb, Fe,
Bismuth sulfure Bi. su. su. Bi.
Bismuth sulfure
cuprifere " Bi, Cu. su. su. Cu. Bi.
Bismuthum - Bi.
Bismuthum oxyda
tum - Bi, Bi'.0 2.
«Bitterkalk - ch, mg, ca, cb. mg. ca, cb. mg, ca.—- — cb. ca, mg. cb, ca, mg, cb. ca, mg.
Bittersalz " su. mg. Aq. su. mg, su, mg,
Bitterspath - cb, ca, mg. cb. ca, mg, cb. ca. mg,
Bitumen - cb. H. O,Blackwad . Mn, si, Fe, Mn, si, Fe. Mn. si, Fe,
Blattererz )
Te $^
,
pb Au cBlatter tellur ) v
Blatrerzeolith //'. al, ca, Aq. //'. al. ca, si, al. ca.
Blau-Eisenerde Fe. ph. Fe. ph. ph, Fe.
Blau Eisenstein //, Fe, so. si, Fe, soj si. Fe, so.
Blauspath - ph, al, mg. (//.) al, ph, mg, (//.) ph, al. mg. //,
Bleierde . Pb. cb, st. (al.) cb, J>b. si. (al.) cb. si. Pb. al,— — - Pb. si, cb. al, //. cb. Pb. al. si. cb. Pb. al.Bleierz, braun Pb. Ch, (Fe. mu.) Pb. Ch, (mu, Fe.) Pb. Ch, (Fe. muj)
Bleierz, gelb Pb. Mo. Mo. Pb. Mo. Pb,— — Pb. ph, (mu.) Pb, ph. (mu,) ph, Pb, (mu )Bleierz, graulich-
weisses - Pb, ph, Pb, ph. ph, Pb.
Bleierz, griin Pb. ph, (mu.) Pb, ph. (mu.) ph. Pb. (mu.)
Bleierz, roth- Pb. Ch. Ch. Pb. Ch, l3b.
Bleierz, salzsaurei Pb. mu. cb, Pb, mu. cb. Pb. mu. cb,
Bleierz, schwarz- Pb. cb, (cb.) cb. Pb, cb, Pb,
Bleierz, schwefel-
saures . Pb, su. su, Pb, su. Pb.
Bleierz, weiss- Pb, cb. cb. Pb. cb, Pb.
Bleifahlerz . Pb. Cu. Sb. Fe. su. su. Cu. Fe. Pb. Sb.
Bleigelb - Pb. Mo. Mo. 1% Mo, Pb,
BletfJiatte - Pb. cb. Pb, cb,. Pb, cb.
Bleiglanz - Pb. su. su. Pb.
Btetgias . Pb. su. su. Pb. su, Pb.
Bleigummi - Pb. al, A<j. al. Pbt al. Pb, Bleiniere
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Bleiniere "". Pb. As. Fe. (//.)— _ : Sb. Pb. As.Bieioxid, gelbes Pb. cb,
Bleischimmer Pb. Sb. su. As.
Bleischwarze Pb. cb, (cb.)
Bleischweif .' Pb. su. Sb.
Bieispaih - Pb, cb,Bleivitriol " Pb, su,
Blende . Zn. su.
As. Fe. Pb. (//.)
Sb. Pb. As.
Pb. cb.
su. Sb. Pb. A9.
cb. Pb.
su. Pb. Sb?
cb. Pb,
su, Pb.
su. Zn.
As. Fe. Pb. (//.)
Sb. As. Pb.
Pb. cb,
cb, Pb,
cb. Pb.
su. Pb.
Blosditus - su. so, mg.
Bohnenerz - Fe, al. si, Aq. /«.
mg. so.
Fe. al. //.
su. mg, soj
Fe, al, //.
Boracite magnesio-]
calcaire " \ bo, mg, ca,
Boracitus - J
Boraciius '" bo. mg,
bo, mg, ca,
bo. mg.
bo. mg, ca,
bo, ntg.
Boracium . Bo.
Borax - Bo, so, Aq.Borax-Saure - bo,
Botryolithus " ca, si. bo,
Bournonitus - Tb. Sb. su. Cu.
BouteiUenstein //'. al. (caj)
Braunblende - Zn. su. Fe.
Brauneisenstein Fe. (//'.) Aq.)
Fe. (Mn.) Aq.S
Braunspath - Fe. cb._ Fe. cb. Mn,
Braunstein - Mn. si.
Braunstein, Pie,
montesischer //'. Fe. al, ca, Mn,
Braunsieinblende Mn, su.
bo. so,
bo'.02.
//. ca, bo.
Csu. Pb. Cu. Sb.
csu. Cu. Pb. Sb.
si. al. (ca.)
su. Zn. Fe.
Fe'.0 3.
cb. Fe.
cb, Fe. Mn,
Mn, //.
//. at. Fe. ca, Mn.
Mn. su. (O.)
bo, so,
//, ca, bo_ ,
si, al. (ca.)
cb. Fe.
cb. Fe, Mn.
Mn, si.
si. al. Fe. ca. Mn,
Braunsteinerz, ko-
haltisches - Mn. si, at, Co,
Braunsteinerz,roth- Mn, cb.
//. al. Mn, Co?
cb. Mn,
si, at. Mn. Co?
cb. Mn,
Braunsteinerz,
schwarz- " Mn, si. Aq.
Braunsteinkies Mn, su.
Mn. //,
Mn. su. O.
Mn, //.
Braunsteinkiesel,
rother - //. Mn, ai. Fe.
Breche siliceuse al, si. su. po,
Brianzoner kreide //'. mg.
//. Mn. ai. Fe.
su. al. //, po,
si, mg,
//. Mn. al. Ft.
su al. si, po.
si, mg.
Brongni-
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Brongniartinus su, so, ca, su. so. ca.
Bronzitus - //, mg. Fe, si, mg. l'e,
Bucholzitus -. al. si. (I?e. po.) al. //. (Fe, po.)
Buntkupfererz Cu. su. Fe. (Q.) su. Cu. Fe. (O.)
Buttermilcherz Ap, tnu. (Fe.) ■_ .
—" — - Ag. niu. (al,) 5
Byssoliihus - //', Fe. ca. Mn. ivg, si. Fe. ca. mg, Mn.— — . st. Mn. Fe, ca.mg. si. Mn. Fe. la.ir.g.
su. so ta.
//'. mg, Fe,
al. si. (Fe. po.)
mu. Ag.
si, Fe. ca. mg. Mn.
si, Mn. Fe, ca. rng.
Cselestinus - Sr. SU, SU. Sr.
Cceruleum Beroli
su. Sr.
nense nativum Fe. ph, Fe, ph.
Caking coal - cb. Az. O. H.
Calaitus - ai. (Cu. Fe<J) Aq. a/. (Fe. Cu.)
Calamina - Zn. //. Zn. //'.
ph. Fe
Zn. si.
Calcium . ca.
Calomel nativum Hg. MU. ffg. tnu,
Calx - ca ca'.O a.
Calx manganica
a/ba - cb. ca Mn (t/ig.) cb. ca, Mn (mg.)
mu, Hg.
cb. ca. Mn. (mg,)
Cannel-ooal . cb H. Az.
Carbonas baryticus ba, cb. cb. ba.
Carbonas bicupricus Cu, cb, Cu. cb.
cb. ba.
Cu, cb.
Carbonas bismuthi- ]
cus - Bi. cb. \ cb. Bi.— — " cb. Bt. (al. si.) J
Carbonas calcicus Ca cb. cb. Ca.
Carbonas cupricus Cu. cb, cb. Cu,
Carbonas ferrosus Fe. cb. cb. Fe.
cb. Bi.
cb. Ca.
cb. Cu,
cb. Fe.
Carbonas magnesico-
cakicus - cb. ca, mg. ch. ca mg,
Carbonas magnesi-
cb. ca. mg.
cus - cb. mg. cb. mg,
Carbonas manganico-
cb. mg.
cakicus - cb, ca. Mn. cb. ca Mn. cb. ca. Mn,
Carbonas mangano-
sus . Mn. cb. cb. Mn.
Carbonas natricus So. cb. Aq, cb, SO,
cb. Mn.
cb. so.
Carbonas Plumbi-
cus . Pb. cb. cb, Pb, cb. Pb.
Carbonas
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Carbonas sodae so cb. Aq. cb. S0. cb. so,
Carbonas slrontia-
nicus - sr. cb. cb, sr. cb. sr.
Carbonas zinci ba.
sicus - Zn, cb.
Carbonas zincicus Zn. cb.
Zn cb.
cb. Zn.
Zn. cb.
cb, Zn.
Carbone ferrugine cb. Fe. O. cb. Fe.
Carbonium - cb.
Carneolus - //. et //'. (al.) //. et // (al)
Cererium j
„ _" "Le.Cerium - _
Cerinus - //. Ce Fe a/, ca.— — - //'. Ce. Fe. ca. al.Ceritus - Ce si,— — Ce. si. (Fe.)
Ceylanitus - al. Fe. mg.
Cbabasie " //'. al. ca,
Chabasie - //, al, so, po. (ca.)
Chalcedonius - si.
Chalcolilhus - Uf. Cu.
si. Ce. Fe. al. ca.
si. Ce. Fe. ca. at.
Ce. //.
Ce, si, (Fe.)
si. Ce. (Fe,)
al. mg. Fe.
si, a/. ca,
//, al. so.po. (ca.)
Ur. Cu.
si. Fe. a/. Ce. ca.
//'. Fe. Ce. ca, al,
Ce. si,
Ce. si. (Fe.)
si. Ce. (Fe.)
al, m_r, Fe.
si. a/. ca.
//. al. so.po. (ca.)
Ur, Ctt.
Chalybs nativus Fe. cb. Fe. cb.
Chamoisitus ■ Fe. si. al.
Chaux arsenialee As. Ca.
Fe. si. al.
As. ca.
Fe. si, al.
As. ca.
Chaux boratee si-
liceuse - //. ho. ca.— - //. ca. bo,— — ca. si bo.
Chaux carbonatee ca. cb.
bo. //. ca,
bo. si. ca.
cb, ca.
lo si. ca.
si. bo. ca.
(//. ca. bo.
(bo si. ca,
cb. ca,
Chaux carbonatee
aluminifere cb. ca. al. cb. ca. al. cb, ca. al.
Chaux carbonatee
fasciculee - ca. cb. Sl. cb, ca. si. cb. ca. si.
Chaux carbonatee
ferrifere - cb. ca. tllg, (Fe.)
Chaux carbonatee
cb. ca. mg. (Fe.) cb. ca. mg. (Fe.)
fetide . ca, cb cb, ca. cb. ca.
Chaux carbonatee
megnesifere cb. ca, mg. cb, ca. mg. cb. ca, mg.
Cbaux
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Cbaux carbonatee
magnesifererouge Mn, cb, ca, (//.)
Chaux carbonatee
cl. Mn, ca. cb, Mn, ca.
nacree - ca, cb, (//', FeJ)
Chaux fluatee Ca fl.
Chaux nitratee nt. ca,
Chaux phosphatee ca. pb.
Chaux phosphatee
cb, ca. (si. Fe)
fl. ca.
nt. ca.
ca ph.
cb. ca (si. Fe.)
fl. ca.
vt. ca,
pb, ca.
terreuse - Ca. ph. fl,Chaux sulfatee SU, ca. ca. ph. fl,su, ca. pb. ca. fi,su, ca.
Chaux sulfatee
qvarzifeie - SU. Ca. Sl.
Cherry coal - cb. H. Az. O.
Chiastolithus - al. si.
Chlorit schiefer //. Fe, mp, ai.
Chloritus laminosus //. mg, al, Fe,
Chloritus sqvamosus Fe. //, al, mg,
Chondroditus vig. si,— — - mg. si. Fe.Chromas plumbicus Pb. Cb.
Chromeisenstein Cb. Fe, al. (//)
Chromii ochra //. a/ Cb,
Chromis plumbicus Pb. Cb,
Chromium - Ch.
stt, ca. //,
ol, si?
si. mg. Fe. al,
si- vig. al. Fe,
Fe si. al. mg.
vig si,
mg. si. Fe.
Pb. Cb,
[Cb. Fe. a/. (si)
\Fe, Cb. al. (//'.)
[Fe, a/. Cb. (si.)
si. al. CJb.
Cb. Pb.
su. ca. si,
si. mg, Fe al.
si. mg. al. Fe.
Fe. //'. al. mg.
vig. //'.
mg. si, Fe,
Cb. Pb.
Cb. Fe, a/. (//.)
Cb. al. Fe, (//'.)
si. c/. Cb.
Cb. Fb.
Chrysoberyllus ]
Cbryso/ite orien- \ al, si, ca,
ta/e - } al. si. ca. al. //'. ca.
Chrysoliihus mg, //', Fe.
Cbryso/itbus Gal.
vig. si. Fe, //'. mg. Fe.
lorum . ca. pb.
Chrysoprasius //', (Nc. ca.)
Civtolithus - //, a/. (Fe.)
Cimolithus . //, al, po. (Fe,)
Cinnabaris " Hg. su.
Cinnabaris fcetidus Hg. su. (H.)
Cohalt arseniaie Co, As,
Cobalt arsenical As. Co. Fe. (su.)
Cobalt gris . As. Co. (su.)
ca. pb.
si, (ca. NcJ)
//. al. (Ff.)
si, al. po. (Fe.)
su. Hg,
su. Hg. (H.)
Co, As,
As. co. Fe. (su.)
As. Co. (su.)
pb. ca.
si. (ca. Nc.)
si. al. (Fe.)
si> al. po, (Fe.)
As. Co,
CobalC
